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MOTTO 
 
 
                
Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.” (Qs, Adz Dzariyaat/51: 49)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Kementerian Agama, Al Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 
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